








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小 泉 八 雲 の ” 内 な る 戦 慄 “























Only the gods can know 
what buried passion revived 
in the rich humanity of 
that voice, - that gipsy [sic] = 
= voice whose tones stil 
quiver in my brain. But 
how much more do those 
tones tel me today than they 
told me forty= seven years 
ago! ・・How utterly hollow 
and vain my childish 
loathing and pride ! — their 
［草稿二］
tremblings of colour reflected, ― 
faint surface= stirrings on the 
deep of Self ! Down, down, 
down, in the ghostly profound 
of me, a billion lives made 
outcry: - "Nay, child of 
an hour, thou dost not hate 
the dead that call to the 
dead that made thee ! Not 
of hate is the shudder within 
thee, the fluttering and striv-
-ing, — nor the dimness that 
swims in thy sight. The 
thrill of the unforgettable touch, 
the void of the endless longing 
quickening 
- nor of hate is the flutter within thee, the shuddering 
and striving, this dimness that swims in thy sight : 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑯ ⑮ ⑭ 
ニ
―
―
―
ペ
ー
ジ
）
。
地
元
紙
の
一
っ
『
イ
ソ
ク
ワ
ィ
ア
ラ
ー
』
E
さ
q
u
i
r
e
ヽ
の
事
件
記
者
と
な
っ
て
、
殺
人
事
件
」
（
『
ア
メ
リ
カ
雑
録
』
所
収
）
は
、
彼
が
世
に
出
る
糸
口
と
な
っ
た
記
事
で
あ
る
。
菩
提
寺
は
市
ヶ
谷
の
自
証
院
円
融
寺
。
法
名
は
正
覚
院
殿
浄
華
八
雲
居
士
。
『
根
燈
』
八
十
一
巻
十
号
、
丸
善
、
九
＝
―
_
九
四
ペ
ー
ジ
）
。
一
九
八
四
年
十
月
、
四
六
ー
四
九
ペ
ー
ジ
。
『
日
本
瞥
見
記
』
G
l
i
m
p
s
e
s
o
f
 
U
n
f
a
m
i
l
i
a
r
 J
a
p
a
n
.
 
F
r
o
s
t
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 
1
,
 K
e
n
n
a
r
d
,
 op
.
 cit
., 
p
p
.
 
1
5ー
1
6
.
一
九
三
五
年
十
一
月
）
。
本
名
鈴
木
幸
太
郎
(
-
八
九
ニ
ー
一
九
七
二
）
。
東
京
生
ま
れ
。
野
田
九
浦
に
師
事
す
る
か
た
わ
ら
、
川
端
画
学
校
に
学
ぶ
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
第
九
回
帝
展
『
が
ら
し
ゃ
殿
最
後
』
な
ど
、
主
に
歴
史
人
物
画
で
官
展
を
中
心
に
活
躍
し
た
。
『
小
泉
八
雲
像
』
は
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
、
第
十
五
回
帝
展
に
入
選
し
た
作
品
で
あ
る
。
を
出
版
す
る
と
き
に
、
そ
の
ク
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
の
ヴ
ィ
ニ
ェ
ッ
ト
（
表
紙
の
飾
り
模
様
）
に
使
っ
た
八
雲
考
案
の
も
の
と
、
第
一
書
房
版
の
『
小
泉
八
雲
全
集
』
を
刊
行
す
る
と
き
、
三
成
重
敬
（
東
京
大
学
史
料
編
集
所
編
蘇
官
°
の
遠
縁
に
あ
た
り
、
八
震
の
ア
ジ
ス
タ
ン
ト
の
一
人
。
ま
た
、
セ
ツ
の
「
思
ひ
出
の
記
」
は
、
一
九
三
三
年
九
月
、
三
六
一
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
一
九
二
0
年
（
大
正
九
）
る
）
が
、
八
雲
考
案
の
も
の
を
ス
マ
ー
ト
な
形
に
し
て
使
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
小
泉
一
雄
『
父
・
小
泉
八
雲
』
小
山
書
店
、
な
お
、
八
雲
考
案
の
家
紋
は
、
八
雲
の
依
頼
に
よ
り
松
江
中
学
校
の
同
僚
後
藤
金
弥
（
魚
洲
）
が
図
案
化
し
た
。
後
藤
は
、
東
京
美
術
学
校
出
身
で
、
幸
田
露
伴
の
『
露
団
々
』
の
挿
画
を
描
い
て
い
る
（
「
八
雲
の
紋
所
」
『
英
語
青
年
』
六
十
九
巻
十
一
号
、
一
九
五
0
年
六
月
、
彼
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
、
小
泉
一
雄
は
祖
い
て
い
小
呆
セ
ッ
セ
ソ
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
を
書
い
て
活
躍
す
る
。
「
皮
革
製
作
所
- 142-
⑳ 
小
泉
八
雲
の
I
内
な
る
戦
慄
“
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
虫
の
研
究
」
の
一
章
「
蟻
」
を
書
い
た
。
T
o
k
y
o
.
 Ho
k
u
s
e
i
d
o
,
 
1
9
3
2
.
 p
p
.
 23
7ー
244
.
似
L
a
f
c
a
d
i
o
 
H
e
a
r
n
.
 ed
.
 by
 R
y
u
j
i
 
T
a
n
a
b
e
,
 Te
i
s
a
b
u
r
o
 
O
c
h
i
a
i
 
a
n
d
 Ichiro 
N
i
s
h
i
z
a
k
i
,
 O
n
 A
 
八
雲
は
賊
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
三
つ
書
い
て
い
る
。
ま
ず
、
•
B
e
y
o
n
d
 M
a
n
'
(
注
6
）
に
先
行
す
る
評
論
'N
e
w
s
a
b
o
u
t
 A
n
t
s
'
を
ニ
ュ
ー
ォ
ー
リ
ど
ス
の
地
元
紙
T
i
m
e
s
D
e
m
o
c
ミ
t
（
一
八
八
二
年
八
月
二
十
七
日
）
に
書
い
て
い
る
。
日
本
に
き
て
か
ら
、
B^
e
y
o
n
d
 M
a
n
'
と
『
怪
談
』
日
本
の
家
族
制
度
の
も
と
で
、
八
雲
は
蟻
の
よ
う
な
大
家
族
の
大
黒
柱
に
さ
れ
る
。
弐
葉
〕
小
泉
一
雄
回
届
ノ
子
紙
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
紀
要
』
二
十
ニ
・
ニ
十
三
合
併
号
、
八
雲
居
士
之
原
稿
局
紙
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
小
泉
八
雲
の
チ
ェ
ソ
バ
レ
ン
宛
未
発
表
書
簡
」（
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
亡
父
小
泉
八
雲
ノ
手
蹟
二
相
違
無
之
事
ヲ
証
ス
〔
熊
本
在
住
時
代
（
明
治
二
十
六
、
七
年
頃
）
因
和
紙
(
2
2
X
 1
5
.
 6
 c
m
)
に
毛
筆
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
⑳
勝
本
一
郎
「
ハ
ー
ソ
の
筆
跡
」
（
『
図
祖
』
一
五
八
号
、
一
九
六
二
年
十
月
、
こ
ー
七
ペ
ー
ジ）。
四
J
れ
は
、
松
江
の
「
八
雲
記
念
館
」
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
一
二
年
八
月
）
の
注
記
2
を
参
照
さ
れ
た
い
。
四
西
野
影
四
郎
『
炎
と
光
の
人
・
小
泉
八
雲
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
十
二
月
、
一
五
五
ー
一
六
九
ペ
ー
ジ
。
拙
稀
「
八
雲
と
ジ
プ
ツ
ー
と
」
（
注
16)
で
引
用
し
た
『
異
端
者
へ
の
手
紙
』
Letters
to 
A
 P
a
g
a
n
.
 (Detroit
,
 R
o
b
e
r
t
 
B
r
u
n
a
 
P
o
w
e
r
s
,
 
1
9
3
3
.)
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
1
モ
ー
デ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
捏
造
の
書
と
弾
劾
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
私
は
そ
の
な
か
の
一
節
を
あ
え
て
引
用
し
た
。
さ
れ
た
手
紙
が
す
べ
て
捏
造
の
も
の
で
あ
る
、
と
断
定
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
私
は
疑
問
を
惑
じ
て
い
る
。
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
今
後
の
調
査
課
題
に
し
た
い
。
⑳ 
松
尾
太
郎
、
前
掲
論
文
、
五
ー
一
八
ペ
ー
ジ
°
し
か
し
、ノ
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
ニ
入
レ
ア
ル
A
l
b
e
r
t
 Mordell• 
Discoveries: 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 L
a
f
c
a
d
i
o
 H
e
a
r
n
.
 To
k
y
o
,
 Or
i
e
n
t/
W
e
s
t
,
 
1
9
6
4
.
 p
p
.
 12
9ー
1
6
6
. J
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
収
録
-143-
⑮
田
部
隆
次
、
前
掲
書
、
八
八
ペ
ー
ジ
。
勤
め
る
半
年
ほ
ど
前
の
出
来
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
右
、
二
七
ペ
ー
ジ
。
一
八
六
九
年
か
ら
一
九
―
一
年
ま
で
は
、
牛
込
高
田
町
と
称
し
た
。
現
在
の
新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
の
一
部
で
あ
り
、
た
り
で
あ
る
。
八
雲
は
、
当
時
、
豊
多
摩
郡
大
久
保
大
字
西
大
久
保
二
百
六
十
五
番
地
に
住
ん
で
い
た
。
吟 団
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
十
巻
、
一
九
六
四
年
六
月
、
二
九
0
ー
ニ
九
一ペ
ー
ジ°
(l~ ⑳ 
『
東
の
国
か
ら
』
所
収
（
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
七
巻
、
恒
文
社
、
図
「
ド
リ
ー
・
波
止
場
の
牧
歌
」
『
ア
メ
リ
カ
雑
録
』
所
収
（
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ソ
著
作
集
』
第
一
巻
、
恒
文
社
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
）
。
0
 p
.
 cit
., 
p
.
 40
)
。
四
ヶ
ナ
ー
ド
は
J
の
竪
琴
弾
き
が
当
時
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
書
い
た
簸
に
か
ん
す
る
作
品
は
、
彼
の
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
G
.
s
．
フ
レ
ー
ザ
ー
i
‘
盲“̀
一
九
五
二
年
九
月
、
一
九
六
四
年
九
月
）
。
一
六
四
ー
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
を
受
容
し
た
八
雲
の
作
品
の
う
ち
で
、
•
B
e
y
o
n
d
 M
a
n
'
を
「
ハ
ー
ン
の
最
も
顕
著
な
、
そ
し
て
少
く
と
も
私
に
は
最
も
驚
嘆
す
べ
き
論
文
の
一
っ
」
で
あ
る
と
、
賞
讃
し
て
い
る
（
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ソ
ー
―
つ
の
見
方
」
『
日
本
印
象
』
朝
日
一
五
〇
ペ
ー
ジ
）
。
八
雲
の
父
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
姉
キ
ャ
サ
リ
ソ
1
フ
ラ
ソ
シ
ス
1
エ
ル
ウ
ッ
ド
C
a
t
h
e
r
i
n
e
F
r
a
n
c
i
s
 
E
l
w
o
o
d
の
次
男
ロ
バ
ー
ト
R
o
b
e
r
t
で
あ
る
。
彼
は
の
ち
に
英
国
海
軍
に
入
り
、
遠
洋
航
海
中
、
甲
板
か
ら
落
ち
た
友
人
を
救
お
う
と
し
て
自
分
も
溺
死
し
て
し
ま
っ
た
。
『
日
ま
わ
り
』
は
従
兄
ロ
バ
ー
ト
に
八
雲
が
捧
げ
た
挽
歌
で
も
あ
る
、
と
私
は
思
う。
ほ
新
聞
社
、
メ
ー
ヨ
ー
州
の
コ
ソ
グ
で
有
名
な
D
a
n
F
i
t
z
p
a
t
r
i
c
k
で
あ
っ
た
と
考
証
し
て
い
る
(K
e
n
n
a
r
d
,
一
九
八
0
年
七
月
、
早
稲
田
大
学
所
在
地
の
あ
彼
が
高
田
村
の
日
ま
わ
り
を
み
た
の
は
、
早
稲
田
大
学
に
- 144-
小
泉
八
裳
の
”
内
な
る
戦
慄
“
見
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
る
。
彼
は
A
.
C
・ダ
ー
ノ
夫
人
の
甥
で
あ
る
。
囮
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
約
十
年
ほ
ど
イ
ソ
ド
で
陸
軍
の
任
務
を
果
し
⑲
八
雲
の
父
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
八
雲
が
ス
。ヘ
ソ
サ
ー
理
論
の
な
か
に
自
分
の
哲
学
と
の
一
致
を
オ
ス
カ
ー
1
テ
リ
ィ
1
ク
ロ
ス
ビ
ィ
（
米
国
海
軍
大
尉
）
一
九
ア
メ
リ
カ
時
代
の
八
雲
が
文
通
し
た
友
人
の
一
人
、
作
家
の
w
.
D
・
オ
コ
ー
ナ
ー
宛
の
書
簡
の
な
か
で
、
よ
う
に
語
っ
て
い
る
(
-
八
八
四
六
月
二
十
九
日
付
）
。
自
分
の
文
体
を
明
る
＜
し
た
い
時
に
は
ち
ょ
う
ど
コ
ー
ヒ
ー
を
卵
の
白
味
で
明
る
く
す
る
よ
う
に
ー
自
分
の
頭
の
中
に
古
風
な
英
語
を
ち
よ
っ
ぴ
り
た
ら
し
こ
む
の
で
す
。
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
一
八
五
七
年
七
月
十
八
日
に
ア
リ
シ
ア
I
ゴ
ズ
リ
ソ
1
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
と
再
婚
す
る
や
、
れ
子
を
と
も
な
い
イ
ソ
ド
に
赴
任
し
た
。
幼
い
息
子
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
は
大
伯
母
に
預
け
ら
れ
た
。
⑱ 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ソ
ス
ソ
、
前
掲
書
、
ニ
ペ
ー
ジ°
⑰ 0 
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
二
巻
、
「文
学
研
究
と
科
学
」
（
『
英
語
青
年
』
-
O
O巻
六
号
、
一
八
六
六
年
の
十
一
月、
三
四
年
一二
月
）
。
八
雲
の
屈
折
し
た
父
へ
の
愛
が
惑
じ
ら
れ
る
。
八
雲
が
ハ
ー
バ
ー
ト
1
ス
ペ
ソ
サ
ー
に
心
酔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
、
を
再
読
し
て
か
ら
、
生
涯
に
わ
た
り
ス
ペ
ソ
サ
ー
ヘ
の
崇
拝
が
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
、
一
九
六
五
年
四
月
、
二
六
三
ー
ニ
六
八
ペ
ー
ジ
o
一
九
五
六
年
六
月
、
三
二
四
ペ
ー
ジ）。
翌
月
四
日
、
の
惑
化
に
よ
後
妻
と
そ
の
連
彼
が
イ
ソ
ド
の
父
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
の
は
、
こ
掃
i
央
の
途
に
つ
く。
し
か
し
、
こ
の
航
海
に
お
い
て
マ
ラ
リ
ア
の
た
め
ス
デ
ス
湾
内
で
死
亡
し
た
。
十
一
月
二
十
一
日
が
命
日
で
あ
る
。
「
私
の
父
の
葬
ひ
、
何
ぽ
う
幸
せ
で
す
。
私
羨
し
い
で
す
。
深
い
／
＼
美
し
い
碧
い
海
の
底
に
眠
る
。
何
ぽ
う
幸
せ
の
人
」
と
、
は
る
か
昔
に
水
葬
さ
れ
た
父
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
偲
び
、
八
雲
は
息
子
の
一
雄
に
話
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
小
泉
一
雄
「
父
八
雲
の
述
懐
」
『
書
物
展
望
』
四
巻
三
号、
一
八
八
五
年
七
月
、
ダ
ー
ノ
夫
人
の
サ
ロ
ン
で
ク
ロ
ス
ビ
ィ
か
ら
勧
め
ら
れ
、
八
雲
は
『
社
会
学
原
理
』
八
雲
は
文
体
の
エ
夫
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
-145-
'-
奴）
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
五
巻
、
⑲ 
同
右
、
第
七
巻
ア
ー
ノ
ル
ド
1
ハ
ウ
ザ
ー
著
、
高
橋
義
孝
訳
『
芸
術
と
文
学
の
社
会
史
』
第
二
巻
、
平
凡
社
、
P
.
H
・
ラ
ン
グ
著
、
酒
井
諄
・
谷
村
晃
・
馬
場
卯
三
郎
監
訳
『
西
洋
文
化
と
音
楽
』
下、
ノ
ー
ト
ソ
音
楽
史
シ
リ
ー
ズ
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
六
L
afca
d
i
o
Hed1、S
v
a
n
 S
t
e
f
a
n
 
Z
w
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e
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 Fr
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t
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 L
o
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n
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g
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p
p
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1ー
1
2
.
第
八
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
四
年
九
月
）
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ソ
I
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ソ
」
片
山
敏
彦
訳
（
『
小
泉
八
雲
全
集
』
八
雲
は
、
人
間
の
”
業
“
を
動
か
す
究
極
の
神
秘
が
人
押
の
測
知
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
則
を
支
配
す
る
根
本
の
実
体
は
不
可
知
U
n
k
n
o
w
a
ble
で
あ
る
と
い
う
ス
ペ
ソ
サ
ー
哲
学
と
の
あ
い
だ
に
、
と
を
見
出
し
て
、
こ
れ
ら
を
結
合
し
た
独
特
の
世
界
観
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
小
泉
時
「
八
雲
の
身
近
」
（
『
明
治
文
学
全
集
』
月
報
六
十、
第
四
十
八
巻
附
録
、
一
九
六
四
年
七
月
、
一
八
五
ー
一
九
三
ペ
ー
ジ
°
⑱ 仰
田
部
隆
次
、
前
掲
書
、
序、
ニ
―
-
|
―
六
ペ
ー
ジ
。
⑯ 
年
四
月
、
八
六
六
ペ
ー
ジ
。
個 糾 僻
一
九
六
四
年
九
月
、
四
九
九
ー
五
0
-―
―
ペ
ー
ジ
°
⑫
同
右
、
四
六
四
ー
四
六
五
。ヘ
ー
ジ
。
仰
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
八
巻
、
一
九
六
四
年
十
月
、
四
六
〇
ペ
ー
ジ
。
JO
四
三
ベ
ー
ジ
。
と
説
く
仏
教
思
想
と
、
進
化
の
原
理
や
辿
伝
の
法
時
代
を
超
え
た
理
論
の
類
似
が
あ
る
こ
一
九
七
0
年
十
月
、
I
・<
ー
ジ
）
。
一
九
六
八
年
六
月
、
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